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Karya sastra merupakan suatu bentuk dan hasil aktivitas kejiwaan 
pengarang. Aktivitas kejiwaan itu dapat berasal dari diri sendiri maupun dari 
pengalaman dan pengamatannya terhadap dunia luar. Bentuk kepribadian pada 
novel Pasung Jiwa merupakan suatu permasalahan konflik batin tokoh utama 
yang sangat rumit yang berupa tekanan-tekanan dalam menghadapi masalah-
masalah dalam hidupnya sehinga berpengaruh terhadap perilaku dan jalan pikiran 
antara tokoh utama dengan tokoh-tokoh yang lain dalam novel. Oleh karena itu 
penelitian ini dilandaskan pada struktur kepribadian tokoh utama novel Pasung 
Jiwa karya Okky Madasari.Teori psikoanalisis yaitu menjelaskan permasalahan 
batin dan jiwa serta kepribadian yang tercermin pada tokoh utama dalam novel 
Pasung Jiwa Karya Okky Madasari. Berdasarkan hal tersebut, masalah dalam 
penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk jenis kepribadian tokoh utama dalam 
novel Pasung Jiwa karya Okky Madasari? (2) Bagaimana dinamika kepibadian 
tokoh utama dalam novel Pasung Jiwa karya Okky Madasari? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra Sigmund Freud 
yang meliputi Id, Ego, dan Superego dalam novel Pasung Jiwa karya Okky 
Madasari.  Jenis penelitian dalam mengkaji novel Pasung Jiwa karya Okky 
Madasari ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 
kualitatif selalu bersifat deskriptif artinya data yang dianalisis dan hasil 
analisisnya berbentuk deskripsi analisis dan tidak berupa angka. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk struktur 
kepribadian tokoh dan tiga dinamika kepribadian. Bentuk struktur kepribadian 
dalam novel Pasung Jiwa karya Okky Madasari, yaitu Id (Is/Es), ego (Das Ich), 
dan super ego (Das Ueber Ichl). Dari ketiga struktur tersebut terungkap bahwa 
perilaku tokoh utama mengalami pergulatan dalam jiwanya. Dinamika 
kepribadian dalam novel Pasung Jiwa karya Okky Madasari, yaitu insting, 
kecemasan, dan mekanisme pertahanan ego. Insting adalah perwujudan psikologi 
dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Kecemasan  adalah variabel 
penting dari hampir semua teori kepribadian, Kecemasan menjadi komponen 
utama pada dinamika kepribadian. Mekanisme pertahanan ego adalah strategi 
yang dipakai individu untuk bertahan melawan ekspresi  impuls id serta 
menentang tekanan  super ego. Perilaku ini tergambar melalui kehidupan  tokoh 
utama  yang kerap menjadikan semua hal di dalam dirinya sebagai kungkungan 
jiwanya. Mulai dari kungkungan tubuh dan fikiran, kungkungan tradisi dan 
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Literary works are a form and result of the psychiatric activities of the 
author. Psychological activities can come from oneself and from their experiences 
and observations of the outside world. The form of personality in the Pasung Jiwa 
novel is a problem of the inner conflict of a very complicated main character in 
the form of pressures in dealing with problems in his life so that it influences the 
behavior and way of thinking between the main character and other characters in 
the novel. Therefore this research is based on the personality structure of the main 
character of the novel Pasung Jiwa by Okky Madasari. The theory of 
psychoanalysis is explaining mental and mental problems as well as personality 
reflected in the main character in the novel Pasung Jiwa Karya Okky Madasari. 
Based on this, the problems in this study are (1) What is the type of personality of 
the main character in the Okung Madasari Pasung Jiwa novel? (2) What is the 
dynamics of the personality of the main character in the Okung Madasari Pasung 
Jiwa novel? 
This research uses Sigmund Freud's literary psychology approach which 
includes Id, Ego, and Superego in Okky Madasari's Pasung Jiwa novel. This type 
of research in reviewing Okky Madasari's Pasung Jiwa novel uses a type of 
qualitative descriptive research. Qualitative research is always descriptive, 
meaning the data is analyzed and the results of the analysis are in the form of 
analysis descriptions and not in the form of numbers. 
From the analysis and discussion it can be concluded that the form of 
personality structure found in Okky Madasarai's Pasung Jiwa novel is three, 
namely Id (Is / Es), Ego (Das Ich), and Super Ego (Das Ueber Ichl). Of the three 
structures, it can be revealed that the behavior of the Sasana is born as a man 
undergoing a struggle or trap in his soul "My whole life is a trap. The body is my 
first trap. There are three forms of personality dynamics, namely instinct, anxiety 
and mechanism. Defense of instinct is a psychological manifestation of the needs 
of the body that demands satisfaction. Anxiety is an important variable of almost 
all personality theories. This behavior is illustrated through the life of the Sasana 
which often makes all things in him that undergo various kinds of soul support, 
starting from body and mind support, tradition and family support, norm and 
religious support, to economic domination and the shackles of power. as his 
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